Announcements by unknown
W dniach 23-27 kwietnia 2001 r. w Centrum Onkologii-In-
stytucie w Warszawie odb´dzie si´ interdyscyplinarny kurs
doskonalàcy CMKP 
Rak trzustki
Kurs przeznaczony jest dla chirurgów ogólnych, chirurgów
onkologów, onkologów, gastroenterologów i lekarzy ro-
dzinnych.
Tematyka: epidemiologia, etiologia, patologia, diagno-
styka, strategia onkologiczna, leczenie, monitorowanie
leczenia, posiedzenia kliniczne (omawianie przypadków).
Kierownik kursu:
doc. dr hab. med. Andrzej Szaw∏owski
Informacje:
Klinika Nowotworów 
Górnego Odcinka Uk∏adu Pokarmowego 
Centrum Onkologii-Instytutu 
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie 
ul. Roentgena 5 
02-781 Warszawa
Sekretariat: 
p. Jadwiga Gàtkiewicz, (022) 644 50 24 w. 24-11 
tel./fax (022) 644 96 82
lub




p. Irena Królak, tel. (022) 834 04 71 w. 267
W dniach 24-26 maja 2001 r. 
w Falentach k/Warszawy odb´dzie si´
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej
XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
"Post´py w chirurgii onkologicznej"
Komitet Organizacyjny
Przewodniczàcy dr med. Jerzy Pietruszkiewicz
Wiceprzewodniczàcy lek. med. Jacek Piechocki
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 022 644 00 24
fax. 022 644 00 24
Sekretariat Zjazdu
Marta Micha∏owska
tel./fax 022 644 01 18
Konto: 
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
PBK S.A. XIV O/W-wa
370116-110347-132
W dniach 22–25 maja 2001 r. w Centrum Onkologii-Insty-
tucie w Warszawie odb´dzie si´
X Szko∏a PTOK
Kurs onkologii klinicznej – atestacyjny
(obowiàzkowy przed egzaminem specjalizacyjnym z onko-
logii klinicznej)
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏on-
ków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozo-
sta∏ych lekarzy.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 kwietnia
2001 r.
Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel./ fax. (22) 644 01 21 lub (22) 644 50 24 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 10–12 paêdziernika 2001 r. w Centrum Onkolo-
gii-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´
XI Szko∏a PTOK
Rak piersi – kurs dla chirurgów
Op∏ata wpisowa wynosi 85 z∏ (70 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT)- dla pozosta∏ych
lekarzy.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w C.O-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15 wrzeÊnia
2001 r.
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Sutka CO-I
tel./ fax. (22) 644 00 24 lub (22) 644 50 24 wew. 2522
e-mail: tpien@coi.waw.pl
Komunikaty
NOWOTWORY 2000 / tom 50
Zeszyt 6 / 657–658
658
W dniach 12–16 listopada 2001 r. w Centrum Onkologii-
-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´
XII Szko∏a PTOK
Kurs onkologii klinicznej – wprowadzajàcy
(obowiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji z zakre-
su onkologii klinicznej)
Zach´camy do wzi´cia udzia∏u w kursie wszystkich ch´t-
nych lekarzy rodzinnych
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏on-
ków PTOK.
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozo-
sta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I).
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15 paêdzier-
nika 2001 r.
Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel./fax. (22) 644 01 21 lub (22) 644 5024 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 26–30 listopada 2001 r. w Centrum Onkologii-
-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´
XIII Szko∏a PTOK
Wspó∏czesne metody, diagnostyka i leczenie
nowotworów uk∏adu ch∏onnego
Kurs dla 20-30 lekarzy przed egzaminem specjalizacyj-
nym z zakresu specjalizacji onkologicznych i hematologii.
Op∏ata wpisowa wynosi 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏on-
ków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 244 z∏ (200 z∏ + VAT) – dla pozo-
sta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 listopada
2001 r.
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel/ fax. (22) 644 01 21 lub (22) 644 50 24 wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach13–15 grudnia 2001 r. w Centrum Onkologii-
-Instytucie w Warszawie odb´dzie si´
V Mi´dzynarodowy Kongres PTOK
„WIS¸A – 1976” – chemioterapia 25 lat
póêniej
Op∏ata wpisowa 122 z∏ (100 z∏ + VAT) – dla cz∏onków
PTOK
Op∏ata wpisowa 183 z∏ (150 z∏ + VAT) – dla pozosta∏ych le-
karzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 30 wrzeÊnia
2001 r.
Organizacja:
Prezes i Zarzàd G∏ówny PTOK
Informacje:
Sekretariat Kliniki Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego CO-I
tel./fax. (22) 644-01-21 lub (22) 644-50-24 wew. 24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
